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RINGKASAN 
 
Azelia Nur Assyifa. 260 201 151 301 46. Studi Pertumbuhan Fragmen Karang A. muricata 
dan A. aspera pada Artificial Patch Reef di Perairan Pulau Panjang, Jepara (Munasik dan Agus 
Sabdono) 
 
 Pemulihan kondisi terumbu karang secara alami membutuhkan waktu yang cukup 
lama, sehingga perlu sebuah kegiatan ataupun proses untuk menanganinya. Salah satu teknik 
atau upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangani kerusakan terumbu karang adalah 
dengan pembuatan terumbu buatan ( Artificial reef ) dan transplantasi karang atau kombinasi 
keduanya. Untuk memulihkan kondisi terumbu karang yang rusak, maka dilakukan penelitian 
mengenai transplantasi dengan jenis karang dan posisi penanaman yang berbeda pada Artificial 
Patch Reef (APR) di Pulau Panjang.  
Metode pemasangan fragmen karang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan posisi 
fragmen secara horizontal dan secara vertikal pada setiap jenis karang. Fragmen karang 
ditanam pada 3 strata pada APR. Pada awal pendataan, fragmen karang yang telah selesai 
ditransplantasi diukur panjangnya. Untuk pengukuran berikutnya dilaksanakan tiap 1 bulan 
sekali selama 4 bulan bersamaan dengan pengamatan berapa jumlah karang yang mati, hilang, 
dan mengalami pemutihan. Karang yang akan ditransplantasikan diambil dari perairan Pulau 
Panjang Jepara dengan jenis Acropora aspera dan Acropora muricata. 
Hasil laju pertumbuhan fragmen karang transplantasi dengan nilai tertinggi pada akhir 
penelitian terdapat pada jenis karang Acropora muricata, posisi vertikal dengan nilai 1,18 
cm/bulan. Uji F dilakukan untuk melihat faktor yang berpengaruh dalam laju pertumbuhan 
karang, faktor yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan karang adalah jenis karang. 
Yaitu dengan nilai signifikasi sebesar ,031.  
 
Kata Kunci: Transplantasi karang, Artificial Reef, Kelangsungan hidup, Laju pertumbuhan 
karang, Acropora muricata, Acropora aspera 
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SUMMARY 
 
Azelia Nur Assyifa. 260 201 151 301 46. Growth Study of the Coral Fragments A.  muricata 
and A. aspera on Artificial Patch Reef in Pulau Panjang, Jepara (Munasik dan Agus 
Sabdono). 
  
Natural recovery of coral reefs requires considerable time, therefore rehabilitation 
efforts are needed. One technique or effort that can be done to deal with damage to coral reefs 
is by making artificial reefs and coral transplants or a combination of both. To restore the 
condition of damaged coral reefs, a study was conducted on transplantation with different types 
of coral and planting position in Artificial Patch Reef (APR) on Pulau Panjang. 
The method of installing coral fragments is done in two ways, namely by positioning 
the fragments horizontally and vertically in each type of coral. Coral fragments are planted in 
3 strata in the APR. At the beginning of the data collection, coral fragments that had been 
completed in the transplant were measured by length. The next measurement is carried out once 
every 1 month for 4 months along with observing how many corals have died, lost, and 
experienced bleaching. The corals to be transplanted are taken from the waters of Panjang 
Island Jepara with Acropora aspera and Acropora muricata. 
The results at the end of the study showed that the growth rate of transplanted coral 
fragments with the highest value at the end of the study was found in the treatment of Acropora 
muricata coral species, vertical position with a value of 1.18 cm / month. The F test was 
conducted to see the factors that influence the rate of coral growth, the factors that greatly 
influence the rate of coral growth is coral species. That is, with a significance value ,031.  
  
Keyword: Coral transplantation, Artificial Reef, Survival rate, Coral growth rate, Acropora 
muricata, Acropora aspera  
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